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La 'otra ciudad funcionalista
El caso del Cabo de Las Huertas (1959-1979)
Maite Palomares Figueres, Universitat Politècnica de València. Miembro del grupo de investigación
ERAM (Estrategias  para  la  regeneración  sostenible  de  asentamientos  turísticos  en  la  Costa
Mediterránea)
Patricia Pastor Sogorb, Universidad Politécnica de Valencia
Andrés Martínez Medina, Universidad de Alicante
Abstract
It analyzes the beach area San Juan , Cabo de las Huertas and Albufereta , 5 km NE of the city of Alicante, in
the period ( 1959-1979 ) , which it coincides with the period politician of the dictatorship and marked by a
single legal context , the Spanish Land Act 1956 . In planning matters in this period of study, we already had
the Charter of Athens ( 1934 ) mechanistic values ??extolling with the presence of green areas , and in 1963
the Act Centres and National Tourist Interest Areas appears.In 1959 the country's conditions are other and
they decided to urbanize San Juan beach in Huertas Cape of Alicante which it was part of an ambitious
proposal of 1933 . Juan Guardiola Gaya , Catalan architect , writes the partial plan this strip of waterfront
land to make it a standalone tourist district . Significantly, are elements traditionally 'anti-urban'- like nature,
open spaces and the architecture in isolation which define this new town for the holidays, hence long -empty
these tourist centers in much of the year and constituted only almost second homes- not been considered
authentic cities, towns first. Obviously these nuclei were not as winter cities, cities - satellites were housed in
the coastal and cultural periphery. They were not as equipped as these, but in its favor , they had not
industries. By contrast , there were more open spaces in which 'nature' is generated artificialmente. And we
use the term 'city' , despite their size , as they were all designed for the leisure trade . They were the ' other
cities ' , the summer for vacation, as this case.
Keywords:  Cabo Huertas, Mediterranean sea, architecture for holidays, city summer, tourism planning
Resumen
Se analiza la zona de la playa San Juan, el Cabo de las Huertas y la Albufereta,situadas a 5 km al NE de la
ciudad de Alicante, durante el periodo (1959-79), en el contexto de la Dictadura y con el único marco legal
de la Ley del Suelo española 1956. Cabría decir que, en 1963, aparece la Ley de Centros y Zonas de Interés
Turístico Nacional. El cambio de las condiciones nacionales de 1959 propicia la urbanización de la playa de
San Juan en el cabo de Huertas de Alicante que, ya formaba parte de una ambiciosa propuesta de 1933. Juan
Guardiola Gaya, arquitecto catalán, redacta el plan parcial de esta franja de terrenos frente al mar para
convertirla  en  un  barrio  turístico  autónomo.  Resulta  significativo  que  elementos  tradicionalmente
antiurbanos como la naturaleza, los espacios libres y la arquitectura aislada son los que definan esta
nueva ciudad para las vacaciones. De ahí que durante mucho tiempo estos núcleos turísticos vacíos en gran
parte  del  año  y  constituidos  solamente  casi  por  segundas  residencias  no  hayan  sido  considerados
auténticas ciudades. Obviamente estos núcleos, a diferencia de  las ciudades propiamente dichas, eran
ciudades-satélites alojadas en la periferia litoral y cultural. No disponían de equipamiento suficiente pero
tampoco contaban con industrias. Por el contrario, tenían más espacios libres. Utilizamos el término ciudad,
a pesar de su tamaño, porque estaban pensadas para el comercio del tiempo libre. Eran las otras ciudades,
las del verano para las vacaciones, como este caso.
Palabras clave:  Cabo Huertas, Mediterráneo, arquitectura para las vacaciones, ciudad de verano, urbanismo turístico
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1 INTRODUCCION: LOS ANTECEDENTES A LA CREACION DE LA CIUDAD
Un antecedente claro para la creación de esta ciudad, es el inicio del turismo moderno, a
finales de la década de 1950. En estos años cuando, por primera vez en la historia, las
clases medias y obreras de los países más desarrollados comenzaron a disfrutar de un
período de vacaciones. En el caso español, en aquellas fechas, comenzó a ser asequible
a una clase media por consolidar, que disfrutaba de casi un mes de vacaciones regulado
por los países europeos. El negocio del ocio se revelaba como una industria de servicios
en constante crecimiento. El veraneante, considerándo como el turista que se traslada
en la época estival, optaba por la residencia en propiedad.
Los meses para la visita de los turistas de Sol y Playa eran julio y agosto y su destino
era, principalmente, la costa mediterránea.
La arquitectura que se requería para satisfacer las demandas de este turismo, atendía a
necesidades secundarias y que, en principio, sólo funcionarían en temporada.
En este contexto, en Alicante, se optó por fomentar el turismo creando un lugar de ocio
en la Playa, que ha trasformado y diversificado sus fuentes de riqueza entre las cuales
el turismo ocupa un lugar destacado desde la segunda mitad del siglo XX.
Los veraneantes procedentes del interior de España, principalmente de Madrid, por la
más fácil comunicación a través del ferrocarril, a pesar de las limitaciones de la época.
Se  consideró  conveniente  el  desarrollo  de  nuevas  zonas  de  expansión  que  se
relacionaron con la actividad turística, gracias al transporte con autobuses y turismos. El
Ayuntamiento de Alicante destinó inversiones a nueva ordenación, la urbanización y
desarrollo de las posibilidades de la Playa de San Juan.
Previo al desarrollo de un análisis más detallado de las propuestas urbanas, conviene
recordar el contexto de los años 50 en España. El reto era crear nuevos asentamientos
para las vacaciones en terrenos próximos a las playas, unos lugares que permanecían
prácticamente vírgenes.
Había  que  establecer  nuevas  relaciones  entre  naturaleza  y  arquitectura  que
diferenciaran la ciudad de primera residencia, la ciudad del trabajo y del invierno, con la
ciudad del descanso y del verano. (Fig. 1)
Se  hizo  patente  la  necesidad  de  crear  espacios  de  expansión  capaces  de  atraer
visitantes,  aún  antes  de  iniciarse  el  fenómeno turístico.  Los  nuevos  asentamientos
turísticos tuvieron en común su desarrollo lineal sobre sus playas: el espacio urbano
público  por  excelencia  de  estas  ciudades  para  las  vacaciones.  La  mayoría  de  las
iniciativas -urbanización y arquitectura- se dejó en manos del sector privado.
El primer proyecto para atraer el turismo a la Playa San Juan data de 1926. Entonces la
Playa San Juan ya era un foco turístico de los madrileños, y la Compañía Nacional de
Industria y Turismo, ofreció al Ayuntamiento de Alicante un proyecto para construir un
hotel en la playa, pero no fue llevado a cabo por motivos financieros y políticos.
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Es Indalecio Prieto la figura clave en el tema, se encargó de comunicar Alicante con la
Playa de San Juan, creando la carretera del Mal Pas, y propuso al Ayuntamiento de
Alicante realizar el plan de urbanización de la Playa San Juan.
El  Plan  Prieto  no  podía  ser  mantenido,  por  la  Guerra  Civil  de  1936-39  y  sus
consecuencias, como fueron la situación económica y política de España y la presión de
los propietarios de los terrenos para evitar  la expropiación forzosa.  En la dictadura
franquista se modificó sustancialmente de modo que el modelo Prieto fue abandonado.
Eran los años del desarrollismo y en la ciudad se vivían con intensidad. Alicante hoy en
día es el resultado de las políticas urbanísticas de los años 60. También hay que citar la
figura de Carlos Pradel, uno de los promotores de la zona de La Albufereta.Su afán
urbanístico  desmedido,  introdujo  grandes  cambios  en  el  sector  hostelero,  en  un
momento  en  el  que  la  ciudad amanecía  al  turismo de  masas.  Discotecas,  clubs  o
cafeterías salpicaron la trama urbana en 1962.
2 LA CIUDAD DEL CABO DE LAS HUERTAS
En el  año1959cuando el  arquitecto Juan Guardiola Gaya redacta el  Plan General  de
ordenación de la Playa San Juan, aprobado en 1960. Se observa la intención de crear una
franja a lo largo de la costa. Este sector había sido delimitado atendiendo a límites de
propiedad, de ahí su forma de trapecio apaisado en paralelo a la playa.(Fig. 2)
Denominar este Plan como General, es al menos dudoso pues, no supone la clasificación
ni la calificación de la totalidad del suelo del municipio al que se refieran, como sucede
actualmente con los planes generales.  Por tanto,  debería entenderse como un Plan
Parcial que ordena el suelo de un sector o parte del crecimiento de la ciudad.
En esta época se abandonó definitivamente el Plan Muguruza (concurso Prieto), que
intentaba realizar una ciudad jardín. En su lugar se propone un conjunto con manzanas
abiertas y bloques en altura, con más de 10 plantas, creando una pantalla lineal de
escasa profundidad. La edificación en altura crea una ruptura paisajística y dificulta
extraordinariamente la adaptación a las condiciones topográficas, razón de más para
hablar  de  un  paisaje  nuevo.  La  huerta  padece  los  efectos  de  la  urbanización  que
distorsiona la trama rural, por la aparición de nuevos asentamientos, pérdida de suelo
cultivable, inutilización de antiguas infraestructuras de regadío, en definitiva, por los
efectos  de  la  urbanización  del  campo,  que  convierte  el  suelo  en  expectativa
urbanística.(Vera, 1987)
El primer plan de Guardiola era exclusivamente un plan de alineaciones con el diseño de
un viario perimetral. El segundo plan resaltaba la necesidad de liberar el tráfico de la
primera línea de playa para trasladarlo a la segunda, actualmente la avenida Costa
Blanca). También fijaba una secuencia edificatoria para la que se establecía un alto
aprovechamiento del volumen edificatorio.
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Se trataba de planear un barrio turístico autónomo, pues distaba unos 4 km de la ciudad.
Guardiola planteó una retícula para el viario con dos grandes ejes paralelos al mar. El eje
principal en paralelo a la primera línea de Costa, y a un paseo marítimo peatonal. Así se
mostraban dos ejes de circulación: uno para el automóvil y el otro para los peatones.
Las edificaciones se resolvían con planta baja diáfana y con una serie de torres en altura,
dispuestas al tresbolillo para no interrumpir las vistas al mar. El resto de espacio de la
parcela era distribuído con bloques lineales de menor altura, dejando espacios verdes
privados  donde  se  prohibían  los  vallados  para  generar  una  superficie  continua,
recreando una naturaleza artificial verde, que recuerda las propuestas de Le Corbusier.
"Las tres bandas y media de manzanas del sector se generan desde un módulo de
supercuadra rectangular de 260x180 m, que se relaciona con la coetánea propuesta
para  Brasilia,  cuyas  dimensiones  el  autor  justifica  en  orden  a  la  velocidad  de  los
automóviles (como el propio Le Corbusier): esta es mayor, luego deben ser mayores sus
frentes". (Martínez, Oliva, 2012)
Las carencias del plan de Guardiola eran graves pues carecía de zonas verdes públicas y
de equipamiento colectivo y dotacional.En la zona de El Cabo, atendiendo a su topografía
más accidentada, planteaba viviendas unifamiliares. El objetivo era ver el mar desde
cualquier punto y para ello se desarrolla un proyecto urbano pormenorizado que permite
distribuir los volúmenes, aumentando la densidad de los mismos y liberando grandes
porciones de espacio libre privado donde. El resultado son unos fragmentos o barrios de
ciudad de vacaciones constituidos por un tapiz que intenta ser verde y continuo. Sobre
dicho plano se elevan los bloques residenciales. La naturaleza se crea artificialmente y
se traslada al interior de estos barrios turísticos, con un urbanismo tridimensional a
priori.
En el vuelo de 1978 (Fig. 3) podemos apreciar que se ejecutó el parcelario, parte del
viario  y algunas de las torres,  como son Rotonda (1965),  Torre Paris  (1964),  Torre
Hércules (1967), etc.También se observan las distintas tipologías, el viario y el parcelario
que, coinciden con los previstos en el plan. En la zona del Cabo se empiezan a construir
las viviendas unifamiliares o y se configura una parte de la avenida Costa Blanca (viario
principal).
En la década de los años 60 y 70 se construyeron el mayor número de edificaciones,
siendo el momento de mayor dinamismo inmobiliario de la ciudad y cuando, podíamos
decir, también se improvisó la ordenación de estos nuevos asentamientos.
El modelo de planeamiento elegido fue intensivo y clasificaba toda la franja costera
como suelo urbano favoreciendo implantaciones más o  menos aisladas sin  un plan
previo.
Las nuevas viviendas construidas en el primer polígono de la Playa de San Juan eran
utilizadas como segunda residencia y también se alquilaban durante las vacaciones.
El Ministerio de Vivienda intentó impedir que se continuara construyendo por la carencia
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de infraestructuras y dotaciones de las edificaciones de la Playa de San Juan, exigiendo
en la zona de cabo de las Huertas la redacción de Planes de Urbanización, lo que sería el
Tercer Polígono de la Playa de San Juan.
Tras la aprobación de la Ley del Suelo, en 1956,y el primer Plan General de Alicante se
activó la compra de suelo en el Cabo de Las Huertas. Se trataba de una gran extensión
territorial  sin  grandes  expectativas  urbanísticas,  excepto  por  la  proximidad  a  las
construcciones ya iniciadas en la Playa de San Juan.
Los Planes que se redactaron para el desarrollo del Cabo de las Huertas se denominaron
Tercer Polígono de la Playa de San Juan. Los terrenos eran adquirídos a bajo precio y las
construcciones se autofinanciaban con las ventas.
El alcalde de Alicante, Agatángelo Soler Llorca, entre octubre de 1954 y septiembre de
1963se  hizo  célebre  por  facilitar  el  desarrollismo  de  la  Albufereta,  y  la  primera
urbanización de la Playa de San Juan, donde se empiezó a formar un frente marítimo con
la presencia de Torres, sin importar esa fachada marítima desde el punto de vista urbano
sino únicamente como el resultado de un proceso de libre interpretación. La idea, fue
crear grandes torres, a la manera de los CIAM. (Fig. 4 y 5)
En los apartamentos en altura, la vivienda turística expande al máximo las terrazas,
siendo de gran importancia los espacios exteriores, comprimiendo las estancias cerradas
que llegan a superponer los usos de estar y dormitorio. Esta exposición al exterior y la
flexibilidad de uso de las estancias caracteriza la casa de veraneo.
Algunos de los ejemplos de Juan Guardiola, en la zona son vivienda mínima en el edificio
del Club del Mar, o las torres de la Urbanización La Rotonda, de mayor tamaño y que
disponen de habitación de servicio.
Los proyectos de "La Rotonda" y "La Chicharra" , son dos de las primeras realizaciones
de la costa donde la imagen del edificio adquiere una representatividad comparable a las
edificaciones  burguesas  del  centro  de  la  ciudad,  por  la  calidad,  diferenciándose
únicamente por el cambio tipológico que requiere un enclave tan singular desde el punto
de vista paisajístico.(  Guardiola,  Oliva, 1997).  Los edificios adquieren cierto carácter
propio, y es clave su situación en la playa y por tanto la importancia del lugar, sin por
ello menospreciar la dimensión de las viviendas.
La torre de  "La Rotonda destaca por su altura, por la rotundidad de su planta cuadrada
y por su tratamiento formal, convirtiéndose, esta pagoda-prisma, en un hito. (Aa.Vv.
2002) de planta cuadrada, con diecisiete alturas, y cuatro viviendas por planta.  (Fig. 6 y
7). Se podría decir que la Torre de La Rotonda sigue siendo un hito en la playa de San
Juan, por su ubicación , su forma, su altura, su estructura, su relación con el espacio
exterior, su forma de ver las viviendas en una ciudad de veraneo.
3 CONCLUSIÓN
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 La ciudad funcionalista (1959-1979). En cuanto a planeamiento comprobamos que se
inició con el Plan para el primer polígono de la playa de San Juan, de Guardiola Gaya, en
cuanto al parcelario, la avenida paralela al mar y algunas de las torres que, con sus 17
plantas, y su volumen exento, a modo de pequeños rascacielos colocados al tresbolillo.
Sólo se construyeron las dos líneas de manzanas paralelas a la playa de San Juan. Se
optó por las viviendas en bloques en altura de entre 4 y 10 plantas-, como proponía el
plan de Guardiola de 1959. Dichas viviendas siempre se erigían sobre una parcela que
destinaba sus espacios libres a equipamientos comunitarios como jardines, zonas de
juego y deportes, piscinas y aparcamientos, donde los residentes estivales- ociosos,
podían disfrutar de su tiempo libre. El resultado fue una ciudad con cota cero poco
ocupada por edificaciones y destinada a espacios libres de propiedad privada, para uso
semipúblico.
Como sabemos, el espacio público por excelencia de una ciudad turística volcada al mar
era su paseo marítimo que, como era de esperar, no se ejecutó siendo sustituido por las
playas existentes y los espacios libres interiores de las urbanizaciones.
En cuanto al tráfico, se diferenciaba entre el tráfico rodado y el peatonal. Las únicas vías
de  comunicación  desde  Alicante  hasta  la  playa  San  Juan  eran  la  carretera  de  la
Albufereta,  prolongación de la carretera del  Mal  Pas ejecutada en 1933-34,  tras su
aprobación por las Cortes Generales como paso previo al desarrollo de la Ciudad-Jardín
Prieto.
Otra conexión importante era el tren de cercanías Alicante a Denia, que proporcionaba
turistas diarios, desde la ciudad y otros pueblos a las propias playas de la Albufereta y
San Juan.
En esta etapa no se ejecutan propiamente equipamientos públicos (más allá de los
comercios, la restauración y lugares de ocio), puesto que la ciudad Alicante- estaba
próxima y la permanencia en las playas era estacional, de veraneo. Todo esto induce a
creer que se trataba de un turismo residencial.
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Fig.  1:  Plan  Parcial  Playa  San  Juan.  Plano  de
relación con la ciudad. Fuente: Archivo Municipal
de Alicante (A.M.A.)
Fig. 2: Plano de base el Plan de Guardiola de 1959
para el primer polígono de Playa de San Juan con
elaboración propia. Fuente: A.M.A.
Fig. 3: Vuelo del 1978 del área correspondiente al
primer  polígono  con  superposición  del  Plan  de
Guardiola con E.P. Fuente: I.G. de U.A.
Fig. 4 y 5: Juan Guardiola Gaya. Plan de primer
polígono de la  playa de San Juan.  1959.  Vistas
parciales de la maqueta. Fuente: Justo Oliva.
